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El seminario está dirigido a estudiantes de postgrado, doctorado, Conserva-
torios de Música, licenciados en Bellas Artes, titulados y graduados en ra-
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Humanidades, editores y otros, interesados en aprender a escribir textos 
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Introducción
(VWHVHPLQDULRQDFHGHODQHFHVLGDGGHGDU
UHVSXHVWD D ODV QHFHVLGDGHV LQYHVWLJDGRUDV
GHODViUHDVH[SUHVLYDV(OHVSDFLRHXURSHR
GHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRQVLGHUDOD0~VLFD
ODV$UWHV 9LVXDOHV \ ODV +XPDQLGDGHV FRPR
SDUWHGHVXSUR\HFWRHGXFDWLYRHQWRGRVORV
QLYHOHVVLQHPEDUJRVXGLVHxR\GHVDUUROOR
FXUULFXODUPXHVWUDQXQDSRVLFLyQDOWDPHQWH
FRQWURYHUWLGD6RQQXPHURVRV ORV IRURVTXH
VH KDQ SURQXQFLDGR VREUH HVWD YDORUDFLyQ
FRQWUDGLFWRULDHQXQDVRFLHGDGFDGDYH]PiV
XUEDQD \ DQyQLPDTXH QHFHVLWD GHPXFKDV
FRVDVHQWUHHOODVGHIRUPDVH[SUHVLyQGRQGH
FDGDXQRSXHGDWHQHURSRUWXQLGDGGHSLQWDU
VX SHTXHxD ÀJXUD < QR VyOR HVR QHFHVLWD
LJXDOPHQWHGHLQVWUXPHQWRVSDUDODFRPSUHQ
VLyQGHODUHDOLGDGTXHOOHJDDWUDYpVGHORV
P~OWLSOHV VRSRUWHV UHSUHVHQWDFLRQHV \ OHQ
JXDMHVTXHRIUHFHODFXOWXUDFRQWHPSRUiQHD
(VWDSRVLFLyQGHELOLWDGDHQHOFXUUtFXOXP\VX
FRQWURYHUVLD WLHQHQVXRULJHQHQ ODKLVWRULD
DFDGpPLFDGH ORV iPELWRV H[SUHVLYRV \ GH
IRUPDPiVUHFLHQWHHQHOPRGHORHGXFDWLYR
TXHVHSURSRQHHQHOHVSDFLRHXURSHRGHOD
HGXFDFLyQVXSHULRUUHIRU]DGRGUiVWLFDPHQWH
HQ OD OHJLVODFLyQHVSDxRODHQHOTXH VHGD
SUHIHUHQFLDDODVKDELOLGDGHVLQVWUXPHQWDOHV
HQGHWULPHQWRGHODVH[SUHVLYDV8QDVHJXQ
GDUD]yQHVODMXYHQWXGLQYHVWLJDGRUDGHODV
HQVHxDQ]DV DUWtVWLFDV \ SRU ~OWLPR SRGH
PRV VHxDODU FRPR WHUFHUD OD HVSHFLÀFLGDG
GHORVWH[WRVDUWtVWLFRVSRUTXHKDEODQGHVGH
\ D WUDYpVGH VXVSURSLRV OHQJXDMHV 3RUWD
3RUWRGRHOOR UHTXLHUHQGHWpFQLFDV
HVSHFtÀFDV TXH SHUPLWDQ FRQRFHUORV YDOR
UDUORV\WDPELpQFRPSDUDUORVHQWUHVL\FRQ
HOUHVWRGHGLVFLSOLQDV(VGHFLUQHFHVLWDQGH
KHUUDPLHQWDVWpFQLFDVGHHVFULWXUDGLiOR
JRHQWUHORVFRQWHQLGRVOHQJXDMHV\VXVYH
KtFXORV FRPXQLFDWLYRV VRQRURV YLVXDOHV \
Seminario de investigación
26, 27 y 28 de Junio de 2012
La escritura científica en
DIDÁCTICA DE LA MÚSICA
Y LAS ARTES VISUALES
en su contexto educativo y comunicativo
Hacia el rigor y la visibilidad de las áreas expresivas
en la educación superior
Dra. Amparo Porta Navarro
Universitat Jaume I. Castelló
cartel del seminario de investigación
,16&5,3&,Ð1
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HVFULWRVFULWHULRVGHYDORUDFLyQREMHWLYRV
\HVSDFLRVSDUDVXLQWHUFDPELRGHEDWH\GL
IXVLyQ
(VWHVHPLQDULRWLHQHSRUÀQDOLGDGVHUXQ
SXQWRGHHQFXHQWUR\DSUHQGL]DMHGHODLQ
YHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD HQ HGXFDFLyQPXVLFDO
\ GH ODV DUWHV YLVXDOHV 6LHQGR VX REMHWLYR
RIUHFHU DOJXQDV SURSXHVWDV IRUPDWLYDV GHV
GHHOWHMLGRGHVXSURSLDLGHQWLGDGFXOWXUDO
\FLHQWtÀFD3DUDHOORFRQWDUiFRQUHVSRQVD
EOHVGHODLQQRYDFLyQ\ODIRUPDFLyQDUWtVWLFD
QDFLRQDOHV\DXWRQyPLFRVLQYHVWLJDGRUHVGH
HGXFDFLyQHVWpWLFDFRPXQLFDFLyQP~VLFD
DUWHV YLVXDOHV H[SHUWRV HQ PHWRGRORJtD \
HGLWRUHVGHUHYLVWDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLR
QDOHV(QpOHQFRQWUDUHPRVGHVGHHOHVWXGLR
HVSHFtÀFRGHWH[WRV\GLVFXUVRVPXVLFDOHV\
YLVXDOHVKDVWDODFRPSUHQVLyQ\WUDWDPLHQWR
GHORVWH[WRVHVFULWRVFRQORVTXHVHFRQVWUX
\HHOFRUSXVGHOFRQRFLPLHQWRGHODHGXFD
FLyQPXVLFDO \ ODV DUWHV YLVXDOHV$Vt SXHV
SDUWLUHPRVGHXQDSULPHUDQHFHVLGDGFRP
SUHQGHUODHVSHFLÀFLGDGGHVXVWH[WRV\XQD
VHJXQGD FRORFDUORV HQ ODV VHQGDV TXH ORV
SURFHGLPLHQWRV FLHQWtÀFRV UHTXLHUHQ SDUD
TXHSXHGDQ VHUFRQVLGHUDGRVQR VyORHQ VX
YDORUH[SUHVLYRVLQRWDPELpQFLHQWtÀFR
1XHVWUR SHTXHxR SDVHR GH WUHV GtDV HV
DPELFLRVRHQpORVLQYLWDPRVDUHFRUUHUMXQ
WRVDOJXQDVRSFLRQHVVREUHODVKHUUDPLHQWDV
QHFHVDULDVODVWpFQLFDVGHHVFULWXUD(QVH
JXQGR OXJDUHVER]DUHPRVHODQiOLVLVGH ORV
FRQWHQLGRVPXVLFDOHV\GHODVDUWHVYLVXDOHV
)LQDOPHQWHQRVLQWHUHVDUHPRVSRUHVHPXQ
GR PXFKDV YHFHV LQDFFHVLEOH \ DOWDPHQWH
GHWHUPLQDQWH GH ORV DUWtFXORV FLHQWtÀFRV
FX\RPDQXVFULWRXQDYH]SUHSDUDGRHVHQ
YLDGRGHIRUPDDQyQLPDDOHGLWRUGHODUHYLV
WDHOHJLGD(QHVHPRPHQWRHODXWRUGHMDGH
VHUVXSURSLRMXH]\HQWUDHQODPDTXLQDULD
HGLWRULDOGHODUHYLVWDHQODTXHVXVH[SHUWRV
YDORUDUiQ OD FDOLGDG GHO WH[WR SULPHUR HQ
UHODFLyQDOHVWLORHGLWRULDO\GHVSXpVSRUVX
FDOLGDGFLHQWtÀFDRULJLQDOLGDG\DSRUWDFLyQ
DOiUHDGHFRQRFLPLHQWR
 (QODSDUWHFHQWUDOGHOVHPLQDULRHVWi
VLWXDGRXQHQFXHQWURGHHGLWRUHVHQHOTXH
WHQGUHPRVHOJXVWRGHFRQWDUFRQXQDPDJ
QtÀFDUHSUHVHQWDFLyQHGLWRULDOGHODVSULQFL
SDOHVUHYLVWDVGH'LGiFWLFDGH OD(GXFDFLyQ
0XVLFDOODV$UWHV9LVXDOHVOD(GXFDFLyQ\OD
&RPXQLFDFLyQTXHFRQVWLWX\HHOHVSDFLRQD
WXUDOGHGHVWLQRGHQXHVWURWUDEDMRGHGLIX
VLyQFLHQWtÀFD&RQWDUiFRQODSUHVHQFLDGH
$QJKDUDG9DOGLYLD(GLWRUDMHIHGHODUHYLVWD
&RPPXQLFDWLRQ7KHRU\&DPHURQ0F&DUWK\
(GLWRU GH GLIHUHQWHV SXEOLFDFLRQHV HGXFDWL
YDVHQ86$,JQDFLR$JXDGHG'LUHFWRUGHOD
UHYLVWD&RPXQLFDU0DQXHO+HUQiQGH]'LUHF
WRUGHODUHYLVWD,QGLYLGXR$UWH\6RFLHGDG
3DVFXDO3DVWRU&&GHODUHYLVWD(XIRQtD'L
GiFWLFDGH OD0~VLFD5LFDUG+XHUWD'LUHF
WRUGHODUHYLVWD($5,'LGiFWLFDGHODV$UWHV
YLVXDOHV 0DUDYLOODV 'tD] && GH OD UHYLVWD
3VLFRGLGiFWLFD  0DQXHO$QJXOR GLUHFWRU GH
ODUHYLVWD0~VLFD\(GXFDFLyQR-HV~V7HMDGD
GHGLUHFWRUGHODUHYLVWD/HHPH/DRSRUWXQL
GDGGHSRGHUFRQRFHUODSRVLFLyQ\FULWHULRV
GHOiPELWRHGLWRULDOFLHQWtÀFRFRQYHUWLUiHO
HQFXHQWUR HQ XQD H[SHULHQFLD LQROYLGDEOH
SDUDPXFKRVGHQRVRWURV\HVWDPRVVHJXURV
GH TXH HVWDEOHFHUi OD]RV WDQWR FLHQWtÀFRV
FRPR SHUVRQDOHV \ SURIHVLRQDOHV HQWUH ORV
SDUWLFLSDQWHV<HQWRGRHOOROD8QLYHUVLGDG
-DXPH,VHUiQDGDPiV\QDGDPHQRVTXH
XQDQÀWULyQFRQLQYLWDGRVGHOXMR
 
3DUD WHUPLQDUHVWH VDOXGRH LQYLWDFLyQD
SDUWLFLSDUHQHOI Seminario de investigación 
\HVFULWXUDFLHQWtÀFDGH'LGiFWLFDGHOD0~-‐
sica, las Artes Visuales y Humanidades TXH
UHPRVGHFLUTXHHVWDSURSXHVWDKDEODGHGDU
YLVLELOLGDGH[SUHVLYD\FLHQWtÀFDDORVYDORUHV
PXVLFDOHV DUWtVWLFRV FRPXQLFDWLYRV \ HGX
FDWLYRVGH OD VRFLHGDG HQHO OXJDUTXH OHV
HV SURSLR OD (GXFDFLyQ 6XSHULRU /DV UD]R
QHVH[SXHVWDVVHIXQGDPHQWDQHQHOVHQWLGR
GHODLQVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULD\VXViUHDVGH
FRQRFLPLHQWRGHHVWDUDOVHUYLFLRGHOWHMLGR
VRFLDO\FLHQWtÀFRTXHOHVGDH[LVWHQFLDYD
ORUDUVXVIRUPDVGHH[SUHVLyQSDWULPRQLDOHV
\ GH OD GLYHUVLGDG DVt FRPR RIUHFHU D ORV
HVWXGLDQWHV JUDGXDGRV H LQYHVWLJDGRUHV OD
IRUPDFLyQ LQYHVWLJDGRUD QHFHVDULD< ÀQDO
PHQWH D\XGDU D FRQVWUXLU XQ GLVHxR \ GH
VDUUROORXQLYHUVLWDULRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
TXH FUHD HQ HO FLXGDGDQR \ OH SURSRUFLRQH
KHUUDPLHQWDVSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOPXQ
GR VX FRPSUHQVLyQ \ HOHPHQWRV FUHDWLYRV
SDUD VX WUDQVIRUPDFLyQ (VWDV VRQ DOJXQDV
GHODVUD]RQHVTXHQRVDQLPDQDLQYLWDURVD
SDUWLFLSDUHQHVWHVHPLQDULR7RGRHOORGHV
GHHOFRQYHQFLPLHQWRGHTXHFRQVWLWXLUiXQ
SHTXHxRLQVWUXPHQWRTXHD\XGHDPDWHULD
OL]DU XQ JUDQ FRPSURPLVR SURSRUFLRQDU XQ
HVSDFLRSDUDHOHQFXHQWURHOULJRU\ODYLVL
ELOLGDGGHODH[SUHVLyQODP~VLFD\ODVDUWHV
YLVXDOHVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDFRPXQLFDWLYD
HLQYHVWLJDGRUDHQHOHVSDFLRHGXFDWLYRGHOD
HGXFDFLyQVXSHULRU
(VSDUDQRVRWURVXQPRWLYRGH VDWLVIDF
FLyQGLIXQGLUHVWHVHPLQDULRGHVGHHOVHJXQ
GRQ~PHURGH OD UHYLVWD$UWV (GXFD FUHD
GD \HGLWDGDDGLH] NLOyPHWURVGHQXHVWUD
XQLYHUVLGDG\TXHGDPRVHPSOD]DGRVHQHO
SUy[LPRQ~PHURSDUDFRQWDURV4XpSDVyHQ
el I Seminario de investigación y escritura 
FLHQWtÀFDGH'LGiFWLFDGHOD0~VLFDODV$U-‐
tes visuales y Humanidades
2VHVSHUDPRV
  
$PSDUR3RUWD
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Qué
Seminario de investigación y escritura 
FLHQWtÀFDGH'LGiFWLFDGHOD0~VLFDODV$U-‐
tes Visuales, Educación y Humanidades.
Para quién 
(O VHPLQDULR HVWi GLULJLGR D HVWXGLDQWHV
GH SRVWJUDGR GRFWRUDGR FRQVHUYDWRULRV
GHP~VLFD OLFHQFLDGRV HQ %HOODV$UWHV WL
WXODGRV\JUDGXDGRVHQUDPDVDÀQHV&&GH
OD (GXFDFLyQ 3VLFRSHGDJRJtD &LHQFLDV GH
OD&RPXQLFDFLyQ+XPDQLGDGHV HGLWRUHV \
RWURV LQWHUHVDGRV HQ DSUHQGHU D HVFULELU
WH[WRVFLHQWtÀFRVFRQRFHUVXPXQGRHGLWR
ULDO\HQFRQWUDUVHFRQRWURV
Cómo
6HSURSRQHXQDRULHQWDFLyQFRPXQLFDWLYD
HLQWHUGLVFLSOLQDUTXHFRQWHPSOHODP~VLFD
ODVDUWHVYLVXDOHVODHGXFDFLyQ\ODVKXPD
QLGDGHVFRQ VXVHOHPHQWRVGLIHUHQFLDGRUHV
\FRPXQHVLQWHJUDGRVSRUTXHMXQWRVSURGX
FHQHIHFWRVGHVHQWLGRHQHOFLXGDGDQR\OD
VRFLHGDG7DOHQV3RUHOORVHUiQSUR
SXHVWRVHVWXGLRVGHVGHODVYHUWLHQWHVFXDQ
WLWDWLYDV \ FXDOLWDWLYDV GH ORV PpWRGRV GH
LQYHVWLJDFLyQ\HODQiOLVLVGHWH[WRV\GLVFXU
VRVHQVXVGLIHUHQWHVYHKtFXORVH[SUHVLYRV
 7RGRHOORSRUPHGLRGHWDOOHUHVFRQ
IHUHQFLDVPHVDVUHGRQGDVVHVLRQHVGHWUD
EDMR\HVSDFLRVSDUDHOHQFXHQWURH LQWHU
FDPELR
Dónde
7HQGUi OXJDU HQ OD 8QLYHUVLGDG -DXPH ,
ORVGtDV\GHMXQLRGH
6DOyQGH*UDGRV)DFXOWDGGH+XPDQLGD
GHV\&LHQFLDV6RFLDOHV8-,
2UJDQL]DÉUHDGH'LGiFWLFDGHOD([SUH
VLyQ0XVLFDO'UD$PSDUR3RUWDGHV\&LHQ
FLDV6RFLDOHV8-,
Quién nos acompaña y/o 
colabora
Ċ )DFXOWDG GH && +XPDQDV \ 6RFLDOHV
8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQGHOD8QL
YHUVLGDG-DXPH,
Ċ &RQVHUYDWRULR 6XSHULRU GH 0~VLFD GH
&DVWHOOyQ
Ċ,QVWLWXWRGH(QVHxDQ]DV$UWtVWLFDVGHOD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQD
Ċ,QVWLWXWRGHFUHDWLYLGDGHLQQRYDFLyQGH
OD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
Ċ(GLWRUHVGHUHYLVWDVGH'LGiFWLFDGHOD
0~VLFD ODV$UWHV 9LVXDOHV OD (GXFDFLyQ \
&RPXQLFDFLyQ
&XHQWD DGHPiV FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH
ORVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQGHOD8QLYHUVLWDW
-DXPH,+iELWDWVRQRUR0~VLFDLPDJHQ\
VLJQLÀFDGR0(,&5, \ ORVGLIHUHQWHVPDVWH
UHVGH+XPDQLGDGHV
Para qué
/D HGXFDFLyQPXVLFDO \ GH ODV DUWHV YL
VXDOHV GLVSRQHQ GH WLWXODFLRQHV SURIHVLR
QDOL]DGRUDV SRU  HOOR VH KDFH QHFHVDULR
SODQWHDUVH QXHYRV UHWRV TXH OHV SHUPLWDQ
SURIXQGL]DUGHVGHODSHUVSHFWLYDLQYHVWLJD
GRUD(VWDHV ODSULQFLSDOUD]yQSRU ODTXH
FRQVLGHUDPRVLPSRUWDQWHRIUHFHUXQIRURGH
LQWHUFDPELR GH H[SHULHQFLDV \ UHYLVLyQ GH
PHWRGRORJtDV LQYHVWLJDGRUDV HVSHFLDOPHQ
WH SDUD ORV VHFWRUHV DUWtVWLFRV FX\R GHVD
UUROORHQHVWHiPELWRHVMRYHQ\HPHUJHQWH
(O FDVR GH ODP~VLFD HV HOPiV GHVWDFDGR
\DTXHVXVWLWXODFLRQHVHVSHFtÀFDVQRHVWiQ
FRQWHPSODGDV HQ HO VLVWHPD XQLYHUVLWDULR
WDQWRHQORVHVWXGLRVGHJUDGRGRQGHGHV
DSDUHFH OD HVSHFLDOLGDG GH HGXFDFLyQPX
VLFDOHQODWLWXODFLyQGHPDHVWURFRPRHQ
ORVHVWXGLRVVXSHULRUHVGHP~VLFDQRUHFR
QRFLGRVDFWXDOPHQWHFRPRHVWXGLRVXQLYHU
VLWDULRV3RUHOORHVWRVLWLQHUDULRVGHODUJR
UHFRUULGR WHUPLQDQ HQ XQD YtDPXHUWD HQ
ODIRUPDFLyQLQYHVWLJDGRUDGHVXVWLWXODGRV
TXHOHVFLHUUDHODFFHVRDORVLQVWUXPHQWRV\
WpFQLFDVGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
(VSRUHOORTXHQRVSODQWHDPRVODQHFHVL
GDGGHPRVWUDUWpFQLFDVKHUUDPLHQWDV\HV
WUDWHJLDVSDUDHOHVWXGLRGHFRQWHQLGR\PH
WRGRORJtDVLQYHVWLJDGRUDVGHODVHQVHxDQ]DV
DUWtVWLFDV FRPR VRQ ODP~VLFD \ ODV DUWHV
YLVXDOHVHQVXFRQWH[WRHGXFDWLYR\FRPXQL
FDWLYR$VtFRPRXWLOL]DUORVWH[WRV\GLVFXU
VRVTXHHVWDVGLVFLSOLQDVJHQHUDQGHIRUPD
HVSHFtÀFDSDUDTXHSXHGDQVHUDQDOL]DGRV
FRPSUHQGLGRV\XWLOL]DGRVHQODVGLIHUHQWHV
VLWXDFLRQHV GH OD LQYHVWLJDFLyQ HGXFDWLYD
)LQDOPHQWH VH WUDWD GH SURSRUFLRQDU LQV
WUXPHQWRVSDUD OD IRUPDFLyQ LQYHVWLJDGRUD
GH ODViUHDVH[SUHVLYDVHQRFDVLRQHVGHÀ
FLWDULDFRORFiQGROHVDOPLVPRQLYHO LQYHV
WLJDGRU D WRGRV ORV JUDGXDGRV \ WLWXODGRV
*LPHQR
Objetivos 
0RVWUDUODVGLIHUHQWHVOtQHDVPHWRGR
OyJLFDVGHDSUR[LPDFLyQDODLQYHVWLJDFLyQ
JHQHUDO\HQSDUWLFXODUGHODLQYHVWLJDFLyQ
HQ(GXFDFLyQ0XVLFDOGHODV$UWHVYLVXDOHV
OD(GXFDFLyQ\ODV+XPDQLGDGHV
$SUR[LPDFLyQDODVPHWRGRORJtDVFXD
OLWDWLYDV\FXDQWLWDWLYDV
 0RVWUDU FyPR WUDEDMDU FRQ WH[WRV \
GLVFXUVRVHVFULWRVPXVLFDOHV\YLVXDOHV
&RQRFHUODVSDUWHVGHXQWH[WRFLHQ
WtÀFR
0RVWUDUHOUHFRUULGRGHODSXEOLFDFLyQ
FLHQWtÀFDGHVGHHOPDQXVFULWRKDVWDHODU
WtFXORSXEOLFDGR
$SUR[LPDFLyQ D ODV HGLWRULDOHV FLHQ
WtÀFDV
(O VHPLQDULR VH MXVWLÀFD SRU  HO 3URFH
VR GH &RQYHUJHQFLD GHO (VSDFLR (XURSHR
GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU \ ORV UHWRV TXH
FRQOOHYD HQ HO TXH VH HQFXHQWUDQ LPSOL
FDGDV QXHYDV  \ YLHMDV WLWXODFLRQHV FRPR
HV HO FDVR GH ORV HVWXGLRV GH 0~VLFD$U
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WHV 9LVXDOHV *UDGR GH 0DHVWUR 0DVWHUHV
GH(GXFDFLyQ+XPDQLGDGHV\RWURV7RGR
HOORGHWHUPLQDXQFRPSOHMRFRQJORPHUDGR
HQHOTXHVXVSLH]DVPDQWLHQHQHQWUHVLXQ
HTXLOLEULRLQHVWDEOHFX\DSXHVWDHQYDORU
ULJRU\YLVLELOLGDGHVODÀQDOLGDG~OWLPDGHO
VHPLQDULRTXHSUHVHQWDPRV
Quiénes
COMUNICACIÓN
Ċ'UD$QJKDUDG9DOGLYLD
8QLYHUVLGDG GH ,OOLQRLV 'HSDUWDPHQWR
GH7HOHYLVLyQ\&LQH
Ċ'U&DPHURQ0F&DUWK\
8QLYHUVLGDG GH ,OOLQRLV 'HSDUWDPHQWR
(GXFDFLyQ
Ċ'U,JQDFLR$JXDGHG
8QLYHUVLGDGGH+XHOYD
  
ARTES VISUALES
Ċ'U0DQXHO+HUQiQGH]
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG
Ċ'U5LFDUG+XHUWD
8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
MÚSICA
Ċ'U2VZDOGR/RUHQ]R
8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
Ċ'UD/XFtD+HUUHUD
8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
Ċ'UD0DUDYLOODV'tD]
8QLYHUVLGDG3DtV9DVFR
Ċ'UÉOYDUR=DOGtYDU
6XEGLUHFWRU*HQHUDOGH(QVHxDQ]DV$U
WtVWLFDV6XSHULRUHVHQOD'LUHFFLyQJHQHUDO
GH8QLYHUVLGDGHVH,QYHVWLJDFLyQGHOD&R
PXQLGDGGH0DGULG
Ċ'U0DQXHO$QJXOR
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
INSTITUCIONES
Ċ&RQVHUYDWRULR6XSHULRUGH&DVWHOOyQ
Ċ ,QVWLWXWRGH(QVHxDQ]DV$UWtVWLFDV&R
PXQLGDG9DOHQFLDQD
Ċ 6XEGLUHFFLyQ *HQHUDO GH (QVHxDQ]DV
$UWtVWLFDV 6XSHULRUHV HQ OD 'LUHFFLyQ *H
QHUDOGH8QLYHUVLGDGHVH ,QYHVWLJDFLyQGH
OD&RPXQLGDGGH0DGULG
Ċ8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
Ċ8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
Ċ8QLYHUVLGDGGH+XHOYD
Ċ8QLYHUVLGDGGH,OOLQRLV
Ċ8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
Ċ8QLYHUVLGDGGHO3DtV9DVFR
Ċ8QLYHUVLWDW-DXPH
EDITORES
Ċ'UD$QJKDUDG9DOGLYLD
(GLWRUD MHIHGH OD UHYLVWD&RPPXQLFD
WLRQ7KHRU\
Ċ'U&DPHURQ0F&DUWK\
(GLWRUGHGLIHUHQWHVSXEOLFDFLRQHVHGX
FDWLYDVHQ86$
Ċ'U,JQDFLR$JXDGHG
'LUHFWRU5HYLVWD&RPXQLFDU
Ċ'U0DQXHO+HUQiQGH]
'LUHFWRUUHYLVWD,QGLYLGXR$UWH\6RFLH
GDG
Ċ3DVFXDO3DVWRU
&&UHYLVWD(XIRQtD'LGiFWLFDGHOD0~
VLFD
Ċ'U5LFDUG+XHUWD
'LUHFWRU GH OD UHYLVWD ($5, 'LGiFWLFD
GHODV$UWHVYLVXDOHV
Ċ'UD0DUDYLOODV'tD]
&&5HYLVWD3VLFRGLGiFWLFD
Ċ'U0DQXHO$QJXOR
'LUHFWRUUHYLVWD0~VLFD\(GXFDFLyQ
REVISTAS
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
· Hábitat sonoro. Música, imagen y sig-‐
QLÀFDGR
Ċ'UD$PSDUR3RUWD
,QYHVWLJDGRUDSULQFLSDO8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ5HPLJL0RUDQW
8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
Ċ6DQWLDJR3pUH]
8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ'UD&DUPHQ3HOOLFHU
8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ3DORPD3DODX
8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ6LOYLD0DUWtQH]
8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
Ċ5RVDQD(VFRtQ
8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ'U-RVp0DUtD3HxDOYHU
8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ'U$OEHUW&DEHGR
8QLYHUVLWDW-DXPH,
Ċ'U-HV~V7HMDGD
8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
MEICRI
Ċ'UD$X[LOLDGRUD6DOHV
,QYHVWLJDGRUDSULQFLSDO8-,
Ċ'UD2GHW0ROLQHU8-,
Ċ'UD5HLQD)HUUiQGH]8-,
Qué haremos
PROGRAMA
“Hábitat Sonoro”. Fuente: Amparo Porta
día 1
9:30 a 10:00
11:00 a 11:30
COMIDA
PAUSA
10:00 a 11:00
11:30 a 12:30
12:30 a 14:30
14:30 a 16:00
16:00 a 18:00
día 2 día 3
Presentación del seminario 
9LFHUUHFWRUGH,QYHVWLJDFLyQ
'HFDQDGHOD)DFXOWDG
'LUHFWRUDGHO,6($&9
'LUHFWRUDGHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ
5HVSRQVDEOHGHO6HPLQDULR
C Inaugural
4XpVRQODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDV
3RQHQWHV$ 9DOGLYLD \ & 0F&DUWK\
8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV86$\(GLWRUHV
El manuscrito. Parte I
0DUFRMXUtGLFRREMHWLYRWHyULFR\RE
MHWLYRHQ0~VLFD\$UWHVYLVXDOHV
El marco jurídico y situación actual 
de las enseñanzas artísticas en Es-‐
paña 3RQHQWH 'U ÉOYDUR =DOGtYDU
6XEGLUHFWRU *HQHUDO GH (QVHxDQ]DV
$UWtVWLFDV6XSHULRUHVHQOD'LUHFFLyQ
JHQHUDOGH8QLYHUVLGDGHVH,QYHVWLJD
FLyQGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
Objetivo y Marco Teórico'U0DQXHO
+HUQiQGH] ,QGLYLGXR$UWH \ 6RFLH
GDG
El manuscrito. Parte II. 1
Aproximaciones metodológicas en 
música y artes visuales3RQHQWH'U
5LFDUG+XHUWD
Parte III
La valoración. Jueces y referee. 
3RQHQWHV 'UD $QJKDUDG 9DOGLYLD
(GLW&RPXQLFDWLRQ7KHRU\\'U,J
QDFLR$JXDGHGGLU5HYLVWD&RPXQL
FDU 9LFHUUHFWRU GH ,QYHVWLJDFLyQ GH
OD8QLYHUVLGDGGH+XHOYD
ENCUENTRO DE EDITORES
Mesa de expertos
Participantes I
Ċ$9DOGLYLDHG&RPPXQLFDWLRQ7KHRU\
Ċ&0F&DUWK\HG
Ċ,$JXDGHGGLU&RPXQLFDU
Ċ3DVFXDO3DVWRU&&(XIRQtD
Ċ5LFDUG+XHUWDGLU(DUL
Ċ0DQXHO+HUQiQGH]
GLU,QGLYLGXR$UWH\6RFLHGDG
Ċ0DUDYLOODV'tD]&&3VLFRGLGiFWLFD
Ċ0DQXHO$QJXOR/ySH]&DVHUR
GLU0~VLFD\(GXFDFLyQ
Ċ$QQD09HUQLDGLU$576('8&$
Ċ-HV~V7HMDGD/HPH
Participantes 2
Ċ5HYLVWDWUDGXFFLyQ0RQ7,8$898-,
El manuscrito. Parte II.2
Metodologías cuantitativas en música 
y en artes visuales3RQHQWH'UD/X
FtD+HUUHUD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
Parte IV
Conclusiones y bibliografía
3RQHQWHV'UD0DUDYLOODV'LD] 8QL
YHUVLGDGGHO3DLV9DVFR\'U&DPH
URQ0F&DUWK\8QLYHUVLGDGGH,OOLQRLV
El manuscrito. Parte II.3
Metodologías cualitativas en música 
y artes visuales3RQHQWH'U2VZDO
GR/RUHQ]R8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
SESIÓN DE TRABAJO
Grupos  y proyectos de investigación
/tQHDVGHWUDEDMR\SUR\HFWRVIX
WXURV
 /RV SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ
3URFHVR FUHDFLyQ YDORUDFLyQ \ GH
VDUUROOR
CLAUSURA Y REPARTO
DE CERTIFICADOS
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ALGUNAS ACTIVIDADES
De manuscrito, al artículo publicado
(QWUH ODV DFWLYLGDGHV GHVWDFDGDV KHPRV
SURJUDPDGR XQ UHFRUULGR SRU ORV GLIHUHQWHV
DSDUWDGRVTXHFRPSRQHQODHVFULWXUDGHXQ
DUWtFXORFLHQWtÀFRHOSULPHURGHHOORVHVEl 
objetivo y marco teórico de la investigación
(QpO FRQWDUHPRVHQ OD SDUWHGHPDUFR OH
JLVODWLYRFRQHODr. Álvaro Zaldívar\SDUDHO
GHVDUUROORGHODIXQGDPHQWDFLyQ\VXVDSDUWD
GRVFRQHODr. Manuel Hernández (Individuo, 
Arte y Sociedad)(OSULPHURWHQGUiXQFDOD
GRHPLQHQWHPHQWHWHyULFRHQHOTXHVHQRV
GHVYHODUiQ ORVPiV UHFLHQWHV\GHWHUPLQDQ
WHVOH\HV\GHFUHWRVTXHUHJXODQODHGXFDFLyQ
DUWtVWLFDHQ(VSDxD(OVHJXQGRGHFDUiFWHU
SUiFWLFR YHUVDUi VREUH ORV GLIHUHQWHV VXED
SDUWDGRV TXH FRPSRQHQ OD IXQGDPHQWDFLyQ
HQXQDUWtFXOR\VXVHOHPHQWRVGHVWDFDGRV
/DVSDUWHV\VHFHQWUDUiQHQODVPH
WRGRORJtDV FXDOLWDWLYDV \ FXDQWLWDWLYDV FRQ
WDUiFRPRSRQHQWHVFRQDr. Oswaldo Lorenzo 
(UG), Dra. Lucía Herrera (UG) y Dr. Ricard 
Huerta (UV)TXHHQXQIRUPDWRGHWDOOHUQRV
GHVYHODUiQ HO UHFRUULGRPHWRGROyJLFR XWLOL
]DQGRFRPRPRGHORODHVFULWXUDGHVXVSUR
SLRVDUWtFXORVGHORVTXHVRQDXWRUHVHQUHYLV
WDVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLR
3DUDODSDUWHValoración de los artículos 
y papel de los refereeFRQWDUHPRVFRPRSR
QHQWHFRQHO'U-RVp,JQDFLR$JXDGHG9LFH
UUHFWRUGH,QYHVWLJDFLyQ8+XHOYD
)LQDOPHQWHODSDUWHFRUUHUiDFDUJRGH
la Dra. Maravillas Díaz (U. Pais Vasco)\HODr. 
Cameron McCarthy (U. Illinois)TXHWUDWDUiQ
ODVFRQFOXVLRQHV\ODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀ
FDV
El encuentro de editores
2UJDQL]DGRFRPRXQDPHVDGHH[SHUWRV
HGLWRUHV\UHVSRQVDEOHVGHUHYLVWDVFLHQWtÀFDV
GHSULPHUQLYHOSDUWLFLSDUiQSDUDPRVWUDUQRV
ORVHQWUHVLMRVGHODSUHQVDFLHQWtÀFDHQQXHV
WURVFDPSRVFXDOHVVRQVXVFULWHULRVGHVHOHF
FLyQOLPLWDFLRQHV\FRQGLFLRQHVGHXQDUWtFXOR
SHQVDGR\HVFULWRSDUDFXEULUVXREMHWLYRGL
IXQGLUODLQYHVWLJDFLyQDODFRPXQLGDGFLHQWt
ÀFDFUHDQGRDVtXQDYDQFH\IRUWDOHFLPLHQWR
HQ VXiPELWRGHFRQRFLPLHQWR&RQWDUHPRV
FRQ ODSUHVHQFLDGH$QJKDUDG9DOGLYLD HG
&RPPXQLFDWLRQ7KHRU\&DPHURQ0F&DUWK\
HG,JQDFLR$JXDGHGGLU&RPXQLFDU3DV
FXDO3DVWRU&&(XIRQtD5LFDUG+XHUWDGLU
(DUL 0DQXHO +HUQiQGH] ,QGLYLGXR $UWH \
6RFLHGDG0DUDYLOODV'tD]&&3VLFRGLGiFWL
FD 0DQXHO$QJXOR/ySH]&DVHUR GLU0~
VLFD\(GXFDFLyQ-HV~V7HMDGDGLU/HHPH
$QQD09HUQLDGLU$576('8&$
10 razones para 
participar
$SUHQGHUWpFQLFDVGHHVFULWXUDFLHQWt
ÀFD
$SUHQGHUDRUJDQL]DUORVDSDUWDGRVGH
XQDUWtFXOR
&RQRFHUUHYLVWDVGHQXHVWURFDPSR
(QFRQWUDUQRVFRQRWURV
 &RODERUDU DO UHFRQRFLPLHQWR FLHQWtÀ
FR GH OD (GXFDFLyQ 0XVLFDO \ GH ODV$UWHV
9LVXDOHVGHVGHHOiPELWRHGXFDWLYR\FRPX
QLFDWLYR
)RUWDOHFHUHOSHUÀOLQYHVWLJDGRUSHUVRQDO
 &RQRFHU ODV KHUUDPLHQWDV GH DQiOLVLV
FLHQWtÀFR
 
 'LIXQGLU HO WUDEDMR FRQ JDUDQWtDV GH
p[LWR
&RQRFHUORVHOHPHQWRVFHQWUDOHVGHOD
GLVFXVLyQ HGXFDWLYD \ FRPXQLFDWLYD DFWXDO
HQPDWHULDGH0~VLFD\$UWHV9LVXDOHV
&RQRFHUODVGHELOLGDGHV\IRUWDOH]DV
GHQXHVWURPDQXVFULWR \EXVFDU VROXFLRQHV
SDUDTXHOOHJXHDVHUXQDUWtFXOR
&RQRFHUVXUHFRUULGRKDVWDODSXEOL
FDFLyQ
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